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Intisari  viii 
Pra rencana Pabrik Dimetil Eter dari Dehidrasi Metanol 
INTISARI 
 Prarencana pabrik Dimetil Eter dengan proses dehidrasi Metanol layak didirikan 
secara teknis, maupun ekonomis. Spesifikasi proses yang ditunjukkan di bawah ini: 
Uraian Proses : 
   Bahan baku yang digunakan adalah metanol cair yang diuapkan dengan   
vaporizer, kemudian, dimasukkan kedalam reaktor yang berisi katalis Al2O3.SiO2. Reaksi 
berlangsung dalam fase gas, menggunakan reaktor fixed bed non adiabatis karena panas 
reaksinya tidak terlalu besar, hanya – 11,770 kJ/kmol pada 260
0
C. Dari reaktor, dimetil 
eter, metanol dan air didistilasi dengan menara distilasi. Hasil atas Menara distilasi unit 
pertama merupakan produk yang diharapkan langsung disimpan ke alat penyimpan, 
sedang hasil bawahnya metanol dan air didistilasi kembali dalam menara distilasi kedua. 
Hasil atas Menara distilasi unit kedua metanol di recycle ke vaporizer dan hasil bawah 
adalah air buangan. Proses dehidrasi metanol, merupakan proses yang dipakai secara luas 
sebab sederhana dan kemurnian produknya tinggi . 
Perencanaan Operasi 
Jenis Proses    : Dehidrasi Metanol 
Operasi   : Kontinyu, 24 jam perhari, 300 pertahun 
Produk    : Dimetil Eter 99% berat 
Bahan baku   : Metanol 98%, 5858,808 ton/tahun 
      Air           2%, 11,742 ton/tahun 
Utilitas   : Air, 3,5674 m
3
/ton DME 
      Steam , 2,625 ton/ton DME  
      Listrik, 150 kWA/4200 ton DME 
Lokasi Pabrik   : Cerme, Gresik Jawa Timur 
Bentuk Perusahaan  : Perseroan Terbatas (PT) 
Analisa Ekonomi: 
Total Capital Investment : Rp 76.395.647.200,00 
Total Production Cost  : Rp 81.488.511.376,65 
Analisa ekonomi dengan Metode Discounted Flow 
Rate of Return (ROR) sebelum pajak : 34,5% 
Rate of Return (ROR) sesudah pajak : 24,5% 
Rate of Equity (ROE) sebelum pajak : 32,5 % 
Rate of Equity (ROE) sesudah pajak : 39,5% 
Pay Out Time (POT) sebelum pajak : 3 tahun  5bulan 
Pay Out Time (POT) sesudah pajak : 3 tahun  10 bulan. 
Break Even Point (BEP) : 32,5 % 
 
 
